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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think-Pair-Share (TPS) berbasis Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada Materi Logika 
Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa MA Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Dialuvita Dwi 
Noviandani, NIM. 2814123060, pembimbing Ibu Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think pair Share (TPS), Lembar 
Kerja Siswa (LKS), hasil belajar matematika. 
 
Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika disebabkan 
oleh pandangan siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan 
dianggap sulit serta metode pembelajaran yang kurang sesuai atau membosankan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan  model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 
berbasis Lembar Kerja Siswa (LKS) pada materi logika matematika terhadap hasil 
belajar matematika siswa MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar tahun ajaran 
2015/2016.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan 
jenis penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen), teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sample. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh 
siswa MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar dengan jumlah 151 siswa. 
Sampel dalam penelitian ini berasal dari kelas XA sebagai kelas eksperimen 
dengan jumlah 33 siswa dan XB sebagai kelas kontrol dengan jumlah 34 siswa. 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, metode tes dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis 
yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan uji t. 
Hasil dari pengujian Independent Sample T-test diperoleh nilai thitung  = 2,462	sedangkan ttabel = 1,671 dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga  thitung > 
ttabel, maka ada perbedaan antara kelas eksperimen yang diajar dengan metode 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis LKS dengan kelas kontrol yang 
diajar dengan metode konvensional. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata hasil 
belajar siswa kelas eksperimen > rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol, yaitu 
76,85 > 68,59. Jadi kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas 
kontrol. Dengan demikian maka ܪ௔ diterima dan ܪ଴ ditolak, sehingga 
kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berbasis Lembar Kerja Siswa (LKS) pada 
materi logika matematika terhadap hasil belajar matematika siswa MA Al-
Hikmah Langkapan Srengat Blitar Tahun Ajaran 2015/2016.  
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "the effect of Cooperative Learning Model Types Think-
Pair Share  (TPS) based Student Worksheet in mathematical logic  Material  
Against the results of  learning math Student MA Al-Hikmah  Langkapan  
Srengat Blitar academic year 2015/2016"  written  by Dialuvita  Dwi  Noviandani, 
NIM. 2814123060, advisor Mother Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Keywords: Cooperative Learning Model types Think pair Share (TPS), the 
student Worksheets, the result of mathematics study. 
 
The low student learning outcomes in learning mathematics are caused by 
the sightof students that mathematics is a daunting lesson and is considered  
difficult  and  less appropriate  learning methods or boring. 
The purpose of this research is to find out whether there are significant 
effects of the learning model cooperative type of Think-Pair-Share (TPS) based 
Student Worksheet on mathematical logic math learning results students against 
MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar academic year 2015/2016. 
The research approach used is the kind of research  and  quantitative 
 approach to experimental challenges (a quasi experiment), the sampling 
 technique used was  purposive  sample. The population of this research, 
namely the entire student MA Al-Hikmah  Langkapan Srengat Blitar with a total 
of 151 students. The sample in this study comes from  class  XA  as  class 
experiments with the number of 33 students and XB as a class controls with  
number of 34 students. In this study the data collection method that is used are 
 observation, test and documentation. In this study, the analysis used is a statistical 
analysis using t-test. 
Results from testing the Independent Sample T-test is obtained a value of 
ݐ௖௢௨௡௧ = 2.462 while ݐ௧௔௕௟௘ = 1.671 with 5% significance level. So ݐ௖௢௨௡௧ >
ݐ௧௔௕௟௘, then there is a difference between experimental class taught by learning 
methods Think Pair Share (TPS) is a class-based controls that are taught by 
conventional methods. This is evidenced by the average learning outcomes 
students class experiments > learning results average grade control, namely 76.85 
> 68.59. So the experiment class better than the class of the control. Thus ܪ௔ is 
accepted and ܪ଴ is rejected, so the conclusion is there is a significant influence 
of cooperative learning model types Think Pair Share (TPS)  based  Student  
Worksheet  in mathematical logic material against the results of learning math  
student MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar academic year  2015/2016. 
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
ورﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس   ﺣﺼﺔ- زوج- ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺬج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ"اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع    
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻼب 
ﻛﺘﺒﺘﻪ دﻳﺎ ﻟﻮﻓﻴﺘﺎ دوي ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺪاﱐ، رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ "  ٦١٠٢/٥١٠٢ﻻﻧﺠﻜﺎﺑﺎن ﺳﺮﻳﻨﺠﺎت ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
 .أمّ ﺻﺎﳊﺔ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺔﺑﺎﳌﺸﺮﻓ ٠٦٠٣٢١٤١٨٢
  
 .،ورﻗﺔ ﻃﻼب اﻟﻌﻤﻞ، و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺼﺔ-زوج-ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻔﻜﲑ: ﻴﺴﻴﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋ 
  
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻄﻼب أن ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   
  .وﺗﻌﺘﱪ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﳑﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب. اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﳐﻴﻒ و ﺻﻌﺐ
ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ورﻗﺔ -زوج-و ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف    
ﻋﻤﻞ ﻃﻼب  ﰲ ﻣﺎدة اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﳒﻜﺎﺑﺎن ﺳﺮﻳﻨﺠﺎت 
  .٦١٠٢/٥١٠٢ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  
ﻨﻮع ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﺑ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ   
 .ﻃﺎﻟﺒﺎ ١٥١ﺳﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﳒﻜﺎﺑﺎن ﺳﺮﻳﻨﺠﺎت ﺑﻠﻴﺘﺎر ﺑﺎﻟﻌﺪد  .اﳍﺎدﻓﺔ
ﻛﻄﺒﻘﺔ " ب"ﻃﺎﻟﺒﺎ و اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ٣٣ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد " أ"واﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ، و اﻻﺧﺘﺒﺎر و . ﻃﺎﻟﺒﺎ ٤۳ﺮة ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﺴﻴﻄ
  ".ت"ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳ ُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر  .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
=  ﺟﺪول، ﺣﲔ ت ٢٦٤،٢=  ﺣﺴﺎباﳌﺴﺘﻘﻞ ﺗُ ﻨﺎل ت( ت)ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ اﺧﺘﺒﺎر  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   
، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺪرس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺎبت  > ﺟﺪولﺣﱴ ت .٪٥ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  ١٧٦،١
ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  .ﺑﺼﻒ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻓﻜﺮ زوج ﺣﺼﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ
 .٩٥،٨٦< ٥٨،٦٧ ﻧﺘﺎﺋﺞ،أيﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺘﻮﺳﻂ >ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن  ٠_ه اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ء_وﻫﻜﺬا ه .ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮ
ﰲ ﻣﺎدة  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻃﻼب  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﰲ ﳕﺬج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻜﺮ زوج ﺣﺼﺔ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﳒﻜﺎﺑﺎن ﺳﺮﻳﻨﺠﺎت ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب 
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